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Een ras is een groep verwanten die in uiterlijke 
kenmerken veel op elkaar lijken en deze uiterlijke 
kenmerken ook doorgeven aan hun nakomelingen. 
 Alle rassen, ongeacht de soort, hebben te maken 
met schadelijke erfelijke raskenmerken die in meer 
of mindere mate voorkomen. 
 
 Latent aanwezige schadelijke kenmerken worden 
klinisch bij te nauwe verwantschap (homozygotie) 
 
 Selectie op een beperkt aantal kenmerken kan 
gewenste of ongewenste effecten hebben op 
andere kenmerken 
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Cultuur: bloedverwanten 
 Arabieren kampen met een van de hoogste aantallen erfelijke 
ziekten ter wereld.  
 
 Huwelijken tussen bloedverwanten zijn verantwoordelijk voor 
ruim 60% van alle genetische afwijkingen.  
 
 In Dubai trouwt 40% met een neef of nicht. In Sudan en 
Mauretanië ligt dat rond de 67%.  
 
 Sommige ziekten, zoals diabetes en borstkanker, hebben 
epidemische vormen aangenomen. 
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Selectie tegen angst voor de mens 
 Blaffen, kwispelen en likken 
 Hangoren, krulstaart en vlekken 
 Meer dan één reproductiecyclus per jaar 
 Veranderde serotonine turnover in de hersenen 
 
Gerichte fokkerij is uitermate effectief 
 Meer dieren met gewenste eigenschappen 
 Minder dieren met ongewenste eigenschappen 
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Ik wens u allen een inspirerende middag 
